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1 L’aménagement  d’une  maison  d’habitation  a  suscité  la  prescription  d’un  diagnostic
archéologique au lieu-dit du Chemin de Biousse, au vu du contexte archéologique proche.
2 À 300 mètres plus au nord-ouest, du mobilier céramique a fait l’objet d’un ramassage de
surface dans les années 1980. Ce mobilier, associé à deux monnaies de Constance II et de
Julien, atteste de la production de deux types de céramique de la fin du IVe s. : céramique
commune et fine à engobe argileux non grésé (DSP) (Dupraz, Fraisse, 2001, p. 376).
3 Le sondage, ouvert sur 44,5 m de long dans le sens de la pente actuelle, a montré une
séquence sédimentaire simple et uniforme marquée par des limons et des argiles issus des
colluvions des reliefs environnants.
4 Ce sondage n’a livré aucun artefact, aucune structure, ni aucune occupation.
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